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____________________________________________________________________ 
 
Tämä opinnäytetyö tutkii konesaumapeltikaton saneeraustyötä bitumikermikatoksi. 
Opinnäytetyön alussa selvitettiin Ympäristöministeriön asetukset ja määräykset raken-
nusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Näin seurattiin toimiko valittu pääurakoitsija 
nykyisten asetusten mukaisesti. Opinnäytetyössä tutkittiin kiinteistön vanhoja raken-
teita, varmistaen mahdollisten lisätuentojen tarpeellisuuden. Projektissa vahvistettiin 
räystäitä, jotta uudet sadevesikourut ja -syöksyt saatiin asennettua uuteen räystäsra-
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This thesis examines the bitumen catech roof restoration work for the cutting deck 
roof. The thesis investigated the old structures of the property, ensuring the necessity 
of any additional permits. The project reinforced eavesdropping to ensure that new 
rainwater gutters and grooves were installed properly in the new eaves. 
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 1 JOHDANTO 
Asunto Oy Huovinrivin taloyhtiö teki isännöitsijänsä kanssa 2016 päätöksen lähettää 
tarjouspyynnöt kiinteistön vesikaton saneerauksesta. Saneeraukseen päädyttiin, koska 
kiinteistön alkuperäinen konesaumapeltikatto oli useista paikoista pahoin ruostunut ja 
vesikaton yhteyteen saumatut sadevesikourut olivat samoin pahasti jo puhki ruostu-
neet. Konesaumapeltikatto oli niin haurasta, ettei uusia sadevesikouruja ollut turval-
lista liittää saumaamalla vanhaan vesikattoon. Vesikaton ruosteisuuden vuoksi taloyh-
tiö ja isännöitsijä eivät pitäneet järkevänä käyttää rahoja vesikaton huoltomaalaukseen. 
Varsinaisbitumi suoritti vesikaton saneerausurakan keväällä 2017. 
 
Jälkikäteen tulevia mahdollisia konesaumapeltikattojen saneerauksia varten Varsinais-
bitumi Oy on pyytänyt selvityksen urakasta. Mitä muita keinoja saneerauksessa olisi 
voinut käyttää? Jos urakka toteutettaisiin keväällä 2018 niin olisiko se toteutettu Ym-
päristöministeriön 2018 vuonna voimaan tulleiden uusien asetusten mukaan? Mitä 
hyötyjä asukkaille seurasi saneerauksesta? Entä haittoja? Mitä olisi voitu tehdä toisin? 
Selvityksessä on otettu huomioon isännöitsijältä kysytyt kysymykset ennen urakkaa, 
urakan aikana ja urakan jälkeisistä taloyhtiön mielipiteistä. 
  
 2 YLEISTÄ BITUMIKERMEISTÄ 
Bitumikatteiden historia juontaa juurensa Suomessa yli sadan vuoden taakse. Ensim-
mäiset ”bitumikatot” rakennettiin tervaan kastetuista paperiarkeista, jotka aluslaudoi-
tukseen. Viimeiseksi tämän päälle kaadettiin reilusti tervaa ja hiekkaa. (Kerabitin 
www-sivut 2018) 
 
Huopakate sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella, kun vesikaton tukikerroksena käytet-
tiin raakahuopaa. Tuolloin raakahuopa oli tekstiili- ja selluloosakuiduista valmistettua 
kartongin tapaista materiaalia. Raakahuopa ei ollut paras mahdollinen tukikerros, 
koska sillä oli taipumus imeä kosteutta. Valmistusprosessi olikin vaativa, kun kosteus 
piti saada kokonaan huovasta pois ennen sen pinnoittamista. (Kerabitin www-sivut 
2018) 
 
1950-luvulla markkinoille tulivat lasikuituhuovat. Ne olivat aluksi ohuita ja hauraita. 
Nykyisin lasikuituhuovat ovat kestäviä, mutta elastisuus ei edelleenkään ole samaa 
luokkaa polyesterikerrosten kanssa. Tällöin tukikerroksen pinnoitteena käytettiin pu-
hallettua bitumia. (Kerabitin www-sivut 2018) 
 
Nylkyajan bitumikatteet, joita itsekin vielä puhun huopakatteena, eroavat rakenteel-
taan huomattavasti aikaisempiin varsinaisiin huopakatteisiin. Suurimmat muutokset 
esiintyivät 1970-luvun lopussa, kun SBS-modifioitu kumibitumi yleistyi. Nykyään 
vahvat tukikerrokset yhdistettynä kumibitumiin antavat lopputulokseksi 
ominaisuuksiltaan erinomaisen katteen. Nykyiset tuotteet ovat pitkäikäisiä ja elas-
tisia. (Kerabitin www-sivut 2018) 
 
SBS- eli styreeni-butadieeni-styreeni.elastomeeri antaa bitumille lämmön- ja ennen 
kaikkea kylmän eston. SBS tekee bitumista elastista eli bitumi palautuu venytyksen 
jälkeen. Ennen kumibitumia käytettiin puhallettua bitumia mitä edelleen käytetään, 
kun kermejä kuumaliimataan asennusalustaan. (Katepal www-sivut) 
 
Ennen käytetty orgaaninen kuitu bitumin runkoaineena on nykyään lasikuitua tai po-
lyesteriä. Runkoverkko ympäröidään bitumin ja täyteaineiden seoksella. Kermeissä 
bitumin yläpintaan sirotellaan hiekkaa. Hiekka estää kermiä tarttumasta itseensä, kun 
 se rullataan omaan pakkauskokoonsa. Hitsattavaksi tarkoitettujen kermien alapintaan 
tulee kerros kumibitumia, joka suojataan ohuolla muovikalvolla. Kermiä asennettaessa 
kalvo sulaa pois. Bitumikermikatto on yleisin käytetty vesikate tasakatoissa. (Katepal 
www-sivut) 
3 OPINNÄYTETYÖN URAKKA 
Asunto Oy Huovinrivi Harjavallassa lähetti isännöitsijänsä kautta Varsinaisbitumi 
Oy:lle vuonna 2016 tarjouspyynnön vesikattonsa saneerauksesta. Taloyhtiölle lähettä-
mäni kyselyn tulosten mukaan ennen tarjouspyynnön lähettämistä taloyhtiö oli tutki-
nut vesikattonsa saneeraustapavaihtoehtoja pitkään. Silloin nykyisenä vesikattona 
toimi alkuperäisenä asennettu konesaumapeltikatto. Konesaumapeltikatto oli useista 
paikoista pahoin ruostunut samoin kuin vesikaton yhteyteen saumatut sadevesikourut. 
Taloyhtiö oli tutkimuksissaan todennut, että uusia sadevesikouruja ei ollut turvallista 
liittää nykyiseen konesaumapeltikattoon saumaamalla vesikaton haurauden vuoksi. 
Vesikaton hauraudesta ja ruosteisuudesta huolimatta vesikatossa ei ollut toistaiseksi 
esiintynyt vuotoja. On otettava huomioon, että saamani vastaus on isännöitsijän asuk-
kailta kokoama vastaus jossa ei tule ilmi yksittäisen asukkaan mahdollista eriävää mie-
lipidettä. 
 
Tarjouspyyntö oli siten avoin, että Vesikattourakoitsija pystyi itse tarjoamaan oman 
mielestään sopivimman saneeraustavan vesikatolle. Taloyhtiö ei täten ollut vielä päät-
tänyt saneerata vanhaa konesaumapeltikattoa bitumikatoksi vaan halusi kerätä mah-
dollisimman monta tarjousta eri vaihtoehdoista. Tarjousten jättöpäivän jälkeen taloyh-
tiö isännöitsijän kanssa kävisi tarjoukset läpi ja päättäisi taloyhtiön ja isännöitsijän 
mielestä työtavaltaan ja hinnaltaan taloyhtiölle mieluisimman urakan. 
3.1 Mittaukset ja selvitykset urakan aikana 
Ennen urakan tarjoamista Varsinaisbitumi Oy:n työnjohto tutustui kohteeseen ja teki 
tarvittavat mittaukset urakkalaskentaa varten. Samalla Varsinaisbitumi Oy selvitti 
urakkaan vaikuttavien mahdollisten ongelmien esiintymisen urakan aikana.  
  
Mahdollisia urakkaan vaikuttavia ongelmia urakoitsijan kannalta on vesikaton nykyi-
nen kunto. Voiko vanhan vesikatteen päälle saneerata uutta vesikattoa vai pitääkö ve-
sikatto purkaa enne uuden vesikatteen asennusta? Vanha asennuspohjan tarkistaminen 
kuuluu hyvän urakoitsijan selvittää, jotta tarjous olisi mahdollisimman kattava ja että 
urakan aikana ongelmia ilmenisi mahdollisimman vähän.  
 
Kävin itse ennen urakan alkua tekemässä omat tutkimukseni. Ensimmäinen tutkimuk-
seni kohdistui seinä- ja vesikattorakenteiden liitoksiin. Ympäristöministeriön asetuk-
sen 25 § mukaisesti vettä ei vaikuta päässeen vuotamaan vesikatolta seinärakenteen 
ulkoverhouksen taakse. Liitoksissa ei esiintynyt lahovaurioita, murtumia tai seinän 
korkomuutoksia maaperän liikkeiden vuoksi, jotka olisivat voineet aiheuttaa puutteita 
vesikaton kosteustekniselle toimivuudelle. Sain nämä selville kiertämällä ja tarkista-
malla koko kiinteistön räystäs ja ulkoseinien liitokset. Tutkiessani tuuletustilaa var-
mistin myös vesikaton sisäpuolelta seinä- ja kattoliitoksen. (Ympäristöministeriön ase-
tus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 25 §) 
 
”Seinärakenteen ulkoverhouksen taakse ei saa joutua vettä tai ulkoverhouksen taakse 
tunkeutuneen veden ja kosteuden on päästävä poistumaan rakenteita vahingoittamatta. 
Ulkoverhouksen taustan on oltava tuulettuva, ellei kosteus pääse muutoin poistu-
maan.” (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 25 
§) 
 
Toinen tutkinnan kohteeni oli vesikaton tuuletustila. Vesikaton huoltoluukuista tuule-
tustilaa tutkien alkuperäiset vesikaton sisäpuoliset rakenteet eivät olleet saaneet raken-
nusta vahingoittavaa kosteutta. (Kuva 1) Tuuletustilan tuuletusraot sijaitsivat raken-
nuksen räystäillä ja kuivuuden perusteella tuuletus toimi vaaditun mukaisesti. Raken-
teiden kuivuudesta johtuen pystyin toteamaan, Ympäristöministeriön asetuksen 7 § 
mukaisesti, tuuletustilan ja tuuletusrakojen toimivan riittävän hyvin, niin että tuuletus-
tila tuulettuu riittävästi ja että tuuletustilaan ei jää kokonaan suljettua tuulettumatonta 

















Kuva 1. Välipohja. Ennen urakkaa tutkin ja totesin välitilan olevan hyvin tuulettuva, vesitiivis ja toimiva ympäris-
töministeriön 7§ asetuksen mukaisesti. Seinän ja vesikaton liitos on myös teknisesti toimiva eikä vaurioitunut. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 7 §) 
 
”Tuuletustilalla tai -välillä varustetun rakenteen tuuletustilaan tai -väliin johtavien tuu-
letusaukkojen tai -rakojen on sijaittava niin, että tuuletustila tai -väli on kokonaisuu-
dessaan tuuletusilman virtausreittinä ja ettei tuuletustilaan tai -väliin jää kokonaan sul-
jettuja, tuulettumattomia alueita.” (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta 7 §) 
 
Kolmas tutkimukseni koski vanhaa konesaumapeltikaton asennuspohjaa. Sen kuntoa 
ei valitettavasti pysty tarkistamaan muualta kuin huoltoluukkujen lähialueelta kulke-
malla huoltoluukusta välitilaan. Tietysti isot lahovaurioalueet ovat jaloin tunnistetta-
vissa vesikatteen päältäkin, mutta niitä on tuolloinkin vaikea havaita. Välitilan alta 
tutkiessani en havainnut asennusalustassa suuria vaurioita mikä estäisi uuden vesikat-
teen asentamisen vanhan katteen päälle. Kattotuolit olivat moitteettomassa kunnossa. 
Näin pystyin toteamaan vanhan vesikatteen toimineen suunnitelmien mukaisesti pi-
täen kosteuden kiinteistön rakenteiden ulkopuolella. Välitilassa ollessani tutkin myös 
mitä oli puhallusvillan alapuolella. Vastaan tuli höyrynsulku joka niiltä osin, mistä 
pystyin tutkimaan, olivat kunnossa. Vesikatteen alla olevat yläpohjarakenteet vaikut-
tivat näiden tutkimusten perusteella olevan Ympäristöministeriön asetuksen 26 § mu-
kaisesti kunnossa. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimi-
vuudesta 26 §) 
  
”Yläpohjan kerrosten ja katon tuuletuksen on estettävä vesihöyryn diffuusiosta tai il-
mavirtauksista johtuva, haittaa aiheuttava kosteuden kertyminen yläpohjarakentee-
seen. Jos rakenteessa on käytetty ilmansulkua tai höyrynsulkua, on saumojen, reunojen 
ja läpivientikohtien oltava tiiviitä.” (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kos-
teusteknisestä toimivuudesta 26 §) 
 
Edellä mainittujen tutkimusten perusteella kiinteistön vesikatto oli Ympäristöministe-
riön asetuksen 3 § mukaisesti suunniteltu siten että se täytti sen kosteustekniselle toi-
mivuudelle asetetut vaatimukset. Kosteusteknisellä toimivuudella tarkoitan, aikaisem-
pien tutkimusten tuloksia sekä sitä, että rakennuksen vesikaton veden johtaminen ra-
kennuksesta poispäin oli riittävä ja toimiva niin ettei rakennus vahingoitu. (Kuva 2) 
Vesikatossa esiintyi riittävä kallistus ja sadevesikourut johtivat veden vesikatolta hal-
litusti maahan. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta 3 §) 
 
” Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mu-
kaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoi-
tuksensa mukaisesti täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset 
tekniset vaatimukset. Suunnittelijan on rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai 
käyttötarkoituksen muutoksessa selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakenta-
mistapa ja rakenteen kosteustekninen toimivuus. 
Rakennuksen, rakenteiden ja rakennusosien on oltava sisäiset ja ulkoiset kosteusrasi-
tukset huomioon ottaen kosteusteknisesti toimiva niiden suunnitellun teknisen käyt-
töiän ajan. Rakennuksen liian suuri kosteuspitoisuus tai kosteuden kertyminen 
 rakennuksen osiin tai sisäpinnoille ei saa vaurioittaa rakennusta eikä aiheuttaa raken-
nuksessa oleskeleville terveyshaittaa.” (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 3 §)  
Kuva 2. Kiinteistön vesikatto enne urakan suorittamista. Ennen saneerausurakan aloittamista selvitin, että kiinteis-
tön ulkoseinä- ja vesikattorakenteet ovat Ympäristöministeriön 24§ 25§ 27§ asetusten mukaiset. Myös veden joh-
taminen vesikatolta oli asetuksen 26§ mukainen. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toi-
mivuudesta 24 §, 25 §, 27 §) 
 
 
”Ulkoseinän ja sen eri kerrosten on muodostettava kokonaisuus, joka estää veden hai-
tallisen kulkeutumisen rakenteiden sisään. Ulkoseinän ja sen eri kerrosten sekä ulko-
seinään liittyvien rakenteiden ja ulkoseinän liitosten vesihöyrynvastuksen ja ilmatii-
viyden on oltava sellainen, ettei seinän kosteuspitoisuus sisäilman vesihöyryn dif-
fuusion tai konvektion vuoksi muodostu rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kan-
nalta haitalliseksi. Jos rakenteessa on käytetty ilmansulkua tai höyrynsulkua, on sau-
mojen, reunojen ja läpivientikohtien oltava tiiviitä.” (Ympäristöministeriön asetus ra-
kennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 24 §) 
 
”Veden on poistuttava vesikatolta rakennusta vahingoittamatta. Vesikatolla on raken-
teineen ja liitoksineen oltava katteelle sopiva kaltevuus ja tiiviys veden poisjohta-
miseksi.” (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
26 §) 
 
 Näiden tulosten seurauksena saneerauksessa ei tarvittu toteuttaa minkäänlaisia muu-
toksia rakennuksen kosteustekniseen toimivuuteen. Tämä todetaan Ympäristöminis-
teriön asetuksessa 4 §. Asetuksessa 4 § mainitaan että korjaus- ja muutostyössä on 
ensisijaisesti noudatettava alkuperäisen rakenteen toimintatapaa. Tätä ei kuitenkaan 
noudatettu tilaajan pyynnöstä. Asiakas toivoi vesikaton korjaus- ja muutostyötä, 
jonka tarkoituksena oli parantaa rakennuksen nykyistä kosteusteknistä toimivuutta. 
Näin tämän alkuperäisen rakenteen toimintatapaa pystyttiin parantamaan. (Ympäris-
töministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 4 §) 
”Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa raken-
nuksen kosteustekniseen toimivuuteen ei tarvitse tehdä muutoksia, jos rakennus on 
kosteusteknisesti toimiva. Korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutok-
sessa kosteusteknisesti toiminut rakenne, jonka tekninen käyttöikä on loppunut tai 
joka on kosteustekniseltä toiminnaltaan vaurioitunut, voidaan korjata rakennusai-
kaista rakentamistapaa noudattaen. Jos rakenteessa ei ole kosteustekniseltä toimivuu-
deltaan muutosta vaativaa suunnittelu- tai toteutusvirhettä, on korjaus- ja muutos-
työssä tai käyttötarkoituksen muutoksessa ensisijaisesti noudatettava alkuperäisen ra-
kenteen toimintatapaa. Korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa 
voidaan noudattaa tätä asetusta, jos tarkoituksena on parantaa rakennuksen kosteus-
teknistä toimivuutta. Jos rakenne on omiaan aiheuttamaan terveyshaittaa tai vaurioita 
rakennuksen kosteustekniselle toimivuudelle, on korjaus- ja muutostyössä tai käyttö-
tarkoituksen muutoksessa noudatettava tätä asetusta.” (Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 4 §) 
Yhteenvetona todettakoon, että kiinteistössä oli uusien asetusten mukaan kaikki edel-
lytykset kunnossa vesikaton saneeraamista varten, olisi saneeraustapa ollut minkä 
muotoinen tahansa. 
3.2 Taloyhtiön päätös 
Taloyhtiö sai usealta vesikattourakoitsijalta tarjouksia, jotka kaikki käytiin taloyhtiön 
kokouksessa läpi. Vaihtoehtoina olivat katon pinnoittaminen polyurealla, uuden kone-
saumapeltikaton tekeminen ja vesikaton saneeraaminen bitumikermikatoksi. 
 Polyurealla pinnoittaminen ei ratkaissut taloyhtiön ongelmaa sadevesikourujen osalta. 
Uuden konesaumapeltikaton saneeraaminen vaatisi vanhan konesaumapeltikaton pur-
kamisen, mikä huolestutti taloyhtiötä. Työ olisi vaatinut sääsuojauksen eli ”teltan” 
kiinteistön ympärille suojaamaan kiinteistöä vesisateilta urakan ajaksi. Taloyhtiön 
asukkaat halusivat saneerauksesta huolimatta asua normaalisti asunnoissaan ilman 
”teltan” aiheuttamia haittoja. Toive oli myös, että asukkaat voisivat asua turvallisesti 
vettä pitävän vesikaton alla saneerauksesta huolimatta. 
 
Varsinaisbitumi Oy:n saneerausvaihtoehto saneerata bitumikermikatto vanhan kone-
saumapeltikaton päälle kattoi kaikki taloyhtiön toiveet ja oli toteutuksena kokonaise-
dullinen vaihtoehto. Päätökseen vaikutti myös isännöitsijän aikaisempi kokemus Var-
sinaisbitumi Oy:n kanssa saneerausurakoissa.  
3.3 Urakan toteuttaminen 
Varsinaisbitumi Oy aloitti urakan keväällä 2017 viikolla 18. Urakka aloitettiin pereh-
dyttämällä urakan suorittavat työmiehet kohteeseen. Tämän jälkeen kuljetettiin urak-
kaan vaadittavat materiaalit urakka-ajaksi sovitulle varastointialueelle kiinteistön vie-
reen. Työt alkoivat, kun materiaali saatiin nostettua vesikatolle. Konesaumapeltikaton 
saumojen väliin asennettiin Isoverin Rop 30mm /30t kovakattovilla. (Kuva 3) Tämä 
uusi villa toimi tulevien vedeneristyskermien asennusalustana.  Räystäille ja ikkunoi-
den yms. juuriin asennettiin villakorotuksen edellyttämät laudat ja holkkarimat. Muu-
ten vesikaton kosteustekniset ominaisuudet eivät toimisi vaatimusten tasoisesti. Rän-
nisivuille asennettiin uusi tippanokkapelti 70 mm:n otsalla. Rännit ja syöksyt uusittiin 
entisen mallisina asennetun tippapellin alle. Ylä – ja päätyräystäspellit purettiin ja pel-
litettiin uudelleen. Iv-piippujen, tarkastusluukkujen ja kattoikkunoiden juuripellitykset 
purettiin ja pellitettiin uudelleen. Viemärituuletuksiin asennettiin uudet kumiset läpi-
vientitiivisteet. Vesikatolle asennettiin uusia alipainetuulettimia 12 kappaletta. Uusi 
vedeneristys toteutettiin asentamalla puhtaalle eristysalustalle VTT - sertifioitu kaksi-
kerroskate SBS-kumibitumisesta huovasta: alushuopa EUROGUM K-MS 170/3000 
(TL 2) piste ja sauma liimaten ja mekaanisesti kiinnittäen + sirotepintainen pintahuopa 
EUROGUM K-PS 170/5000 (TL 2) kauttaaltaan hitsaten. Kermit ankkuroitiin 
 mekaanisesti kiinni alkuperäiseen konesaumapeltikattoon 55mm ruuvikateyhdistel-














Kuva 3. Kuvassa näkyy päätyräystäslinja korotus, uusi otsalauta sekä konesaumapeltikaton saumojen väliin asen-
nettava 50x200 kestopuu. 
3.4 Bitumikermin asentaminen 
Bitumikermien asentamiseen liittyy huomattava määrä asioita mitä pitää ottaa huomi-
oon. Tässä kappaleessa haluan tuoda esille lyhyesti, miten bitumikermien asennus to-
teutetaan niin, että vesikatosta tulee varmasti vesitiivis ja takuunalainen 
 
Aikaisemmassa kappaleessa mainitsemani kaksikerroskate tarkoittaa, että bitumiker-
mikatto tehdään yhtenäinen rakenne asentamalla kaksi kermiä päällekkäin joko liimaa-
malla tai hitsaamalla. Ylemmän ja alemman kermien saumat sijoitetaan aina eri koh-
tiin. Näin syntyy luja ja kestävä rakenne, jolla minimoidaan mahdolliset vuotoriskit. 
(Kattoliiton www-sivut) 
 
Tässä urakassa pohjahuopa asennettiin asennusalustaansa liimaamalla. (Kuva 4) Lii-
maus suoritetaan sulattamalla bitumikattilassa kiinteää puhallutettua bitumia. Sulan 
bitumin parhaat ominaisuudet toimia liimana on, kun bitumi on sulanut noin 200 as-
teiseksi. Sulaa bitumia kaadetaan kannusta liimattavan kermin eteen siten, että sitä 
 leviää tasaisesti noin 1,5 kg/ m² kermin ja alustan väliin rullattaessa kermiä eristettä- 
välle pinnalle. Urakassa liimattiin pohjakermi piste ja sauma liimaamalla mikä tarkoit-
taa, että kiinnitetään kermi alustaan bitumitäplillä, joiden halkaisija on noin 300 mm 
ja yhteispinta-ala noin 20–30 % liimausalasta. Vierekkäiset kermit liimataan toisiinsa 
aina koko sauman leveydeltä. Pohjakermiin asennettiin piilosaumaan mekaanisesti 
kiinnikkeet, jotka sitoivat niin pohjakermin kuin alle asennetun kovakattovillan kone-





















Kuva 4. As. Oy Huovinrivin vesikatto, kun pohjahuovat ovat oikein asennettuna. 
 
Mekaanista kiinnitystä tarvitaan vedeneristykseen kohdistuvien erilaisten rasitusten 
vuoksi. Rasituksia ovat esimerkiksi tuulikuorma, rakenteen liikkeet ja kermien oma 
muodonmuutos ikääntymisen myötä. Kiinnikkeitä asennetaan aina ottaen huomioon 
kyseessä oleva kiinteistö. Tämän urakan tapauksessa oikea kiinnikemäärä oli 
2kpl/m².(Kattoliiton www-sivut) 
 
Aluskermin ollessa kunnolla kiinni alustassaan asennetaan sen päälle pintakermi, joka 
tässä tapauksessa hitsattiin kauttaaltaan kiinni aluskermiin. (Kuva 5) Kauttaaltaan hit-
satessa pitää olla tarkkana, että lämmittää kermiä tasaisesti koko kermin pituudelta, 
jotta kermin pohjassa oleva bitumi sulaisi tarpeeksi ja ottaisi alushuopaan hyvin kiinni. 
 Pintakermiä pystyy helposti lämmittämään liikaa niin että kenkä ”palaa” pintahuovasta 
lävitse tai liian vähän jolloin pintakermi ei ole vesitiivis. Tarpeeksi tehokkaan lämmi-
tyksen havaitsee parhaiten, kun pintakermin molemmissa saumoissa näkyy vulkanoi-
tunut purse sulanutta pikeä. Pintakermiä ei erikseen tarvitse enää mekaanisesti kiinnit-









Kuva 5. Kuvassa oikea pintakermin hitsaustapa. Vaadittava purse näkyy kuvan alareunassa. (Kuva Varsinaisbitumi 
Oy:n esitteestä) 
 
Molemmat kermit tarvitsee limittää toisiinsa tehokkaasti. Oikea tapa on sivusaumoissa 
limittää kermit 100mm verran ja päätysaumoista 150mm. Alus- ja pintakermi on asen-
nettava samansuuntaisesti. Ristikkäin asennettuna katteeseen voi ilmestyä poimuuntu-
mista. Saumoja tehtäessä on huomioitava veden kulkusuunta katteen päällä ja vältet-
tävä kaikin mahdollisin keinoin vastakarmien syntymistä. (Kattoliiton www-sivut) 
 
Muita huomioon otettavia asioita vedeneristyskermejä asennettaessa ovat läpiviennit 
ja ylösnostot. Pyöreisiin esimerkiksi tuuletusputkiin suositellaan asennettavaksi 
EPDM-kuminen läpivientitiiviste. Nämä voidaan ison laippansa vuoksi liittää vede-
neristykseen vesitiiviisti urakan aikana ja putken ympärille asennettava kiristysrengas 
varmistaa, ettei läpivientiputkea pitkin pääse valumaan kosteutta rakenteisiin. (Katto-
liiton www-sivut) 
 
Ylösnostot ovat tärkeitä vedeneristyksen toiminnan kannalta. Niillä varmistetaan, ettei 
patoutunut vesi pääse tunkeutumaan vedeneristyksen alle rakenteisiin. Vesikatolla 
normaali ylösnoston korkeus on 300mm, mutta vähintään 100mm padotuskorkeuden 
yläpuolella. Tärkeätä ylösnostoissa on muistaa, että ne tehdään aina erillisistä 
 ylösnostokaistoista ja että mekaaninen kiinnitys pitää muistaa toteuttaa myös ylösnos-
toissa. (Kattoliiton www-sivut) 
 
Kaikki tässä kappaleessa esitetyt vedeneristyskermien asennustavat ovat tarkistettu ja 
vahvistettu kattoliiton kirjoittaman toimivat katot ohjeistuksen teksteistä. Kyseinen 
dokumentti on vahvasti vedeneristysalalla esiintyvä ja yleisimmin käytössä oleva ohje. 
3.5 Muut urakointivaihtoehdot 
Vesikaton saneerausurakka oli mielenkiintoinen sillä yleinen tapa ei ole saneerata ko-
nesaumapeltikaton päälle bitumikermikattoa. Yleisintä on pysyä samassa alkuperäi-
sessä materiaalissa ja huoltaa tai saneerata se samalla materiaalilla. Olen kuullut ko-
nesaumapeltikaton rakentamisesta vanhan bitumikermikaton päälle, mutta toisin päin 
asentaminen ei ole aikaisemmin tullut lyhyellä urallani vastaan.  
 
Pohtiessani, kuinka muuten urakka olisi voitu suorittaa en tullut kuin kahteen mahdol-
liseen johtopäätökseen. Aikaisempi esitetty urakointitapa oli kiistatta kiinteistölle ja 
asukkaille turvallisin tapa, sillä vesikatto pysyi koko urakan aikana vesitiiviinä. Toinen 
mahdollinen urakointitapa olisi ollut purkaa vanha konesaumapeltikatto uusien bitu-
mikermien tieltä. Tällä urakkatavalla olisi saatu entistä paremmin selvitettyä silloisen 
konesaumapeltikaton asennusalustan kunto. Mahdolliset laho- yms. vauriot oltaisiin 
tällöin voitu korjata lisätyönä. Tämä olisi myös keventänyt vesikaton johtamaa ”taak-
kaa” seinärakenteisiin. Nyt kun rakennettiin vanhan vesikaton päälle, vesikaton kuor-
mitus kasvoi, mutta ei niin paljon, että asukkaiden tarvitsisi huolestua tai että purku-
urakkamuotoa olisi tarvittu. 
 
Purku-urakassa on omat riskinsä. Jos purku oltaisiin toteutettu ilman asiallista sääsuo-
jausta eli niin sanotusti ”taivasalla” olisi mahdollisen sateen sattuessa kosteusvahoin-
kojen riski nousisi huomattavasti. Taivasalla toteutettaessa urakka suoritettaisiin pur-
kamalla osa katosta ja asentamalla ensimmäinen vedeneristyskermi heti puhdistetun ja 
tarkastetun asennusalustan päälle. Tällä tavoin urakointi on urakkamiehiä niin henki-
sesti kuin fyysisestikin rasittavaa sillä Suomen kesän keliolosuhteet voivat vaihdella 
hyvinkin nopeasti. Vesikaton purkaminen, mahdollinen korjaaminen ja uuden 
 vesikatteen asentaminen pitäisi tapahtua samaan aikaan säätä vahtiessa. Näin ura-
koidessa voi tapahtua kiireessä virheitä ja vahinkoja jotka voivat vaikuttaa sekä urak-
kaan että kiinteistön rakenteisiin. 
 
Jos kiinteistön ympärille oltaisiin rakennettu ”teltta” eli sääsuojaus niin asiakkaiden 
mahdollisuus jatkaa asumista ilman että saneeraus vaikuttaisi heidän jokapäiväiseen 
elämäänsä ei olisi onnistunut. Urakan kustannukset olisivat nousseet sääsuojauksen 
rakentamisen myötä niin suureksi, ettei tätä urakkatoteutusta kannattanut tilaajalle tar-
jota. En lähtenyt selvittämään teltan kustannuksia tarkemmin sillä tilaaja ei tätä alun 
perinkään toivonut. 
 
Varsinaisbitumi Oy:n esittämä ja toteuttama urakkamuoto oli kaikin puolin kyseessä 
olevalle tilaajalle sopiva. Asukkaat saivat urakan aikana jatkaa normaalisti elämäänsä, 
mahdolliset kosteusvaurioriskin minimoitiin jättämällä vanha konesaumapeltikatto 
uusien vedeneristyskermien alle ja työ pystyttiin suorittamaan nopeasti ja tehokkaasti 
ilman suuria lisäkustannuksia mahdollisista pohjavaurioista. 
 3.6 Urakan hyödyt asunto Oy Huovinriville 
Tehdyn urakan suuria hyötyjä ovat ensinnäkin, että taloyhtiö on saanut kymmenen 
vuoden takuulla itselleen toimivan vesikaton. Kiinteistö sai kokonaan uuden ilmeen 
vanhan konesaumapeltikaton “muututtua” bitumikermikatoksi. (Kuva 6) Toinen suuri 
hyöty on, että kiinteistöllä on nyt kaksi toimivaa ja tehokasta vesikattoa. Jos kahden-
kymmenen vuoden aikana bitumikermi alkaa halkeilemaan ja mahdollisesti vuota-
maan on vuotoa vastassa toinen toimiva vesikatto eli vanha konesaumapeltikatto, joka 
ohjaa veden rakenteista pois kiinteistöä vahingoittamatta. Bitumikermin halkeilulla 
tarkoitan, kun auringon UV-säteet pilkkova vuosien aikana bitumia hiileksi niin pin-
takermi korppuuntuu ja alkaa mahdollisesti halkeilemaan. Konesaumapeltikaton sau-
mojen väliin asennettu kovakattovilla ei toiminut vain uutena asennusalustana uudelle 
vesieristeelle. Kovakattovilla toimii nyt vesikaton lisäeristeenä parantaen vesikaton 
eristävyyttä. Huoneistoissa voi jatkossa olla kesäisin viileämpää ja talvisin lämpimäm-
pää. Bitumikermikaton hyötyjä verrattuna aikaisempaan konesaumapeltikattoon on, 
että bitumikermikatto eristää hyvän myös ääntä. Esimerkiksi sateen ropinan ääni ei 
varmasti kuulu huoneistoon samalla tavalla kuin aikaisemmin.  
Kuva 6. Valmis uusi vesikatto. 
 
 3.7 Asunto Oy Huovinrivin palaute urakasta 
Esitin taloyhtiön isännöitsijälle kysymyksiä urakkaan liittyen maaliskuussa 2018. Ta-
loyhtiö antoi isännöitsijälle luvan toimittaa vastaukset minulle hänen arvionsa mukai-
sesti. (LIITE1) 
 
Urakka alkoi vuonna 2017 viikolla 18 ja valmistui viikolla 26. Urakka-aika oli ura-
koitsijalle riittävä ja sovitussa aikataulussa pysyttiin. Hankaluukisa antoi vaihteleva 
sää. Urakka toteutui odotusten mukaisesti eikä työaikana esiintynyt odottamattomia 
ongelmia. Vastaanottotarkastuksessa kirjattiin pieniä puutteita, jotka urakoitsija kor-
jasi nopeasti. Virheitä oli esimerkiksi tippapeltien saumojen repsottaminen. Urakasta 
ei jälkeenpäin ole tullut reklamoitavaa. Asunto Oy Huovinrivi on toistaiseksi ollut hy-
vin tyytyväinen urakan toteutukseen. Vastaukset käyvät ilmi taloyhtiön kootusta vas-
tauksesta kysymyksiini. 
4 YHTEENVETO 
Asunto Oy Huovinrivin pyytämään vesikattourakkaan valittiin normaaleista käytän-
nöistä poiketen bitumikermikaton asennus. Kyseessä ei ollut saneeraus, joita tehdään 
yleisesti. Urakoitsija toteutti urakan hyvän rakennustavan mukaan kiinteistölle sopi-
valla tavalla ottaen huomioon kiinteistön iän ja sen mukana mahdollisesti tulleet on-
gelmat. Taloyhtiön asukkaat hyötyivät urakasta usealla tavalla eikä urakka häirinnyt 
asukkaiden jokapäiväistä elämää. Taloyhtiön antaman palautteen ja urakan toteutuk-
sen jälkeen on todettava, että jatkossa bitumikermien asentaminen konesaumapeltika-
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Liite 1, Henri Pynnösen ja Asunto Oy Huovinrivi isännöitsijä Tarmo Tuomisen vaih-
tama sähköposti. 




Vastauksia kysymyksiisi kysymysten alla.
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Isännöin keskus Sydän-Satakunta Oy/ Tarmo Tuominen
 
Lähettäjä: Pynnönen Henri [mailto:henri.pynnonen@student.samk.fi]  
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keskustelimme viime viikolla opinnäytetyöstäni. Teen siis Harjavallan rivitalokiinteistön vesikattourakasta
opinnäytetyötä. Minulla olisi tähän liittyen Teille kysymyksiä.
 
1. Miksi taloyh ö pää  saneerata vesikaton. Vuosiko ka o? Teh inkö vanhasta katosta kuntoarvioin  joka
vaiku  päätökseen? Jos teh in niin kuka teki?
Taloyh ön katon osalta oli tutki u erilaisia korjaustapavaihtoehtoja jo pitkään koska talon alkuperäinen konesaumaka o
oli usein paikoin pahoin ruostunut katon yhteyteen saumatut sadevesikourut samoin osa pahas  jo puhki ruostuneet ja
ka opel  osin jo sen verran haurasta e ei esim uusia sadevesikouruja ollut turvallista lii ää saumaamalla vanhaan
vesika oon. Katon ruosteisuuden vuoksi ei pide y enää järkevänä käy ää rahoja huoltomaalaukseen.
2. Oliko taloyh ön tarjouspyyntö automaa ses  bitumika o vai hae inko erilaisia
saneerausmahdollisuuksia?
Vrt ed vastaus. Katon korjaamisen osalta verra in vaihtoehtoina mmm katon huoltomaalausta, katon pinnoi amista
polyurealla ja uuden konesaumakaton tekemistä.
3. Mitä saneerausvaihtoehtoja taloyh ön kokoukseen tuo in esille?
Ks ed vastaus
4. Miksi taloyh ö pää  saneerata vanhan konesaumapel katon bitumikatoksi?
Taloyh ö päätyi huopaka ovaihtoehtoon sen toteutuksen kokonaisedullisuuden vuoksi ja myöskin siksi e ä se oli
toteutustavaltaan asumiselle turvallinen koko asumisajan eli vanhaa vesikate a ei joudu u miltään osin purkamaan ja
asukkailla oli ”ka o pään päällä” koko työsuorituksen ajan.
5. Miksi Varsinaisbitumi Oy vali in urakan suori ajaksi?
Varsinaisbitumi valikoitui kohteen toteu ajaksi hinnan ja aikaisempien kohteiden toteutuksesta saatujen hyvin
kokemusten perusteella
6. Mikä oli urakan sovi u aikataulu?
Työ alkoi viikolla 18 ja valmistui viikolla 26 (v.2017)
7. Pysyikö urakoitsija aikataulussa?
Työ valmistui sovitussa aikataulussa haastavista keliolosuhteista huolima a.
8. Mitä mieltä taloyh ö oli urakan suori amisesta sen aikana? Toimiko Varsinaisbitumi Oy odotetun
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Urakka toteutui odotusten mukaises  eikä työaikana ollut odo ama omia ongelmia keliolosuhteita lukuun o ama a.
9. Oliko taloyh ö tyytyväinen urakan lopputulokseen luovutuspäivänä?
Urakan vastaano otarkastuksessa kirja in joitakin vähäisiä puu eita jotka korja in nopeas  vastaano otarkastuksen
jälkeen.
10. Onko vesika ourakasta tullut jotain reklamoitavaa Varsinaisbitumi Oy:lle?
Urakasta ei ole jälkeenpäin tullut reklamoitavaa
11. Ovatko taloyh ön asukkaat olleet tyytyväisiä saneera uun vesika oon?
Tilaajayh ö on ollut toistaiseksi hyvin tyytyväinen toteutukseen.
 
Paljon kysymyksiä, mutta toivottavasti Teillä on aikaa vastata näihin tämän kuun aikana niin pääsen
valmistumaan. Jos ette voi vastata joihinkin kysymyksiin niin voitteko kertoa kuka voisi vastata tai ilmoittaa
minulle että kysymykseni on sen kaltainen ettei taloyhtiö tai Te voi vastata siihen.
 
Nämä kysymykset ja vastaukset tulevat liitteiksi opinnäytetyöhöni, mutta jos taloyhtiö tai Te haluatte voin
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